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྾ޟߢߩߚࠇߐ಴ߦᐕ  ๺ᤘޕޠߡ޿ߟߦ╷ᣉߥ⊛ᧄၮߩ߼ߚߩ஻ᢛల᜛ߥ⊛ว✚ߩ⢒ᢎᩞቇࠆߌ߅ߦᓟ੹ޟ 2
ᚢᢌߣᦼೋᴦ᣿ޔߒ᩺ឭࠍ㕟ᡷ߱ࠃ߅ߦၞ㗔ోߩ⢒ᢎᩞቇߢ߹⢒ᢎ╬㜞ࠄ߆⢒ᢎఽᐜޕࠆࠇ߫๭ߣޠ↳╵౐
17 」続接「の育教等高と育教等中等初
 ޕࠆ߃
ޔߪߟ㧝ޕࠆࠇࠄ߃ࠄߣߣࠆ޽ߟ㧞ߊ߈ᄢޔߪ㗴ਥߩޠ⛯ធ⢒ᢎޟߚߒ⿠ឭ߇ޠ↳╵⛯ធޟ
ޠജࠆ߃⠨ࠄ⥄ޔ߮ቇࠄ⥄ޟߢ㓏Ბ╬ਛ╬ೋޔߡߒߣഀᓎߩࠇߙࠇߘޔߟߟߒ᦭౒ࠍᮡ⋡⢒ᢎ
ᢎᩞቇޔߪߟ㧝߁߽ޔߣߎࠆߔ㐳િߢ߹ߦޠജ⢻᳞ត㗴⺖ޟߢ㓏Ბ⢒ᢎ╬㜞ࠍࠇߘޔߡ⢒ࠍ
ߎࠆߔㅴផߡߒㅢࠍ㓏Ბฦࠍ⢒ᢎࠕ࡝ࡖࠠ߿ዉᜰ〝ㅴޔߦ߼ߚߩ⛯ធߥṖ౞ߩᵴ↢ᬺ⡯ߣ⢒
ޕߚߞ޽ߢޔߣ

ޠജࠆ߈↢ޟ㧩ᮡ⋡৻⛔㧚㧞㧙㧞
 ޔߪ࠻ࡦࠗࡐߩߘޔ߇ࠆ޽ߢ᦭౒ߩᮡ⋡ߕ߹ 
⠨ࠄ⥄ޔ߮ቇࠄ⥄ޡޔߊߥߪߢߺㄟ߃ᢎߥ⊛ᣇ৻ߩ⼂⍮ޔߪߡߞ޽ߦ㓏Ბ⢒ᢎ╬ਛ╬ೋޟ
ࠄ⥄ޡߚࠇࠄߌઃߦりߢ㓏Ბ⢒ᢎ╬ਛ╬ೋޔߪߡߞ޽ߦ㓏Ბ⢒ᢎ╬㜞ޔᚑ⢒ߩޢജࠆ߃
ޠޕࠆ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎࠆ࿑ࠍᚑ⢒ߩޢജ⢻᳞ត㗴⺖ޡޔߡߒߣ␆ၮࠍޢജࠆ߃⠨ࠄ⥄ޔ߮ቇ
㧕
̆▵㧞╙̆┨㧝╙㧔
ޔޠജ⢻᳞ត㗴⺖ޟߡߒߘޔޠജࠆ߃⠨ࠄ⥄ޔ߮ቇࠄ⥄ޟߚࠇࠄߍ᜼ߦߎߎޕࠆ޿ߡࠇࠄߴㅀߣ
ޔ↳╵ᰴ㧝╙ ળ⼏ክ⢒ᢎᄩਛߩᐕ  ࠇߙࠇߘޔߊߥߪߢ࡞࠽ࠫ࡝ࠝߩ↳╵ߩߎ߽ࠇߕ޿
ଥ㑐ߩࠇߙࠇߘޔ߇ࠆߥߊ㐳ߒዋޕࠆ޽ߢ࠻࡯ࡇ࡝ߩ࠼࡯ࡢ࡯ࠠߩ↳╵ળ⼏ክቇᄢߩᐕ 
 ޕࠆߔ↪ᒁࠍಽㇱ
⺖ߢಽ⥄ޔߣ߁ࠃߒൻᄌ߇ળ␠ߦ߆޿ޔߪߩࠆߥߣⷐᔅߦߜߚଏሶߩࠄ߆ࠇߎߪޘᚒޟ
ࠆߔ᳿⸃ࠍ㗴໧ߊࠃࠅࠃޔߒേⴕޔߒᢿ್ߦ⊛૕ਥޔ߃⠨ࠄ⥄ޔ߮ቇࠄ⥄ޔߌߟ⷗ࠍ㗴
߿ᔃࠆ߿޿ᕁࠍੱઁޔߒ⺞දߦ߽ߣߣੱઁޔߟߟߒᓞࠍࠄ⥄ޔߚ߹ޔࠅ޽ߢജ⢻߿⾰⾗
߇ജ૕߿ᐽஜߩ߼ߚࠆ߈↢ߊߒ߹ߊߚޕߚ߃⠨ߣࠆ޽ߢᕈ㑆ੱߥ߆⼾ޔߤߥᔃࠆߔേᗵ
ߎ޿ߒỗߩൻᄌޔࠍജ⢻߿⾰⾗ߚߒ߁ߎޔߪޘᚒޕ޿ߥ߽ߢ߹߁⸒ߪߣߎࠆ޽ߢᰳนਇ
ߊ޿ߢࠎߊߋߪߊࠃࠬࡦ࡜ࡃࠍࠄࠇߎޔߒߣߣߎࠆߔ⒓ߣ㨉ജࠆ߈↢㨇ࠍળ␠ߩࠄ߆ࠇ
ߩ⢒ᢎߩ࿖߇ᚒߚߒᦸዷࠍ♿਎ ޟ↳╵ળ⼏ክ⢒ᢎᄩਛ㧔ޠޕߚ߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎ
㧕
̆ㇱ ╙ޔᐕ ޠߡ޿ߟߦᣇࠅ࿷
ޔ߮ቇࠄ⥄ޡޔߪߡ޿߅ߦ⢒ᢎ╬㜞ޔᓟ੹ޔߣࠆ⷗ࠍ╬ᦸዷߩᴫ⁁ળ␠ߩ㗡ೋ♿਎ ޟ
⊛૕ਥޡޔߒߣ␆ၮࠍ⢒ᢎߩ⢒ᢎߩ㓏Ბ╬ਛ╬ೋࠆ޿ߡߒᜰ⋡ࠍᚑ⢒ߩޢജࠆ߃⠨ࠄ⥄
ߟ߆エᨵࠄ߆㊁ⷞ޿ᐢ᏷ߡߒኻߦ㗴⺖ߩߘޔߒ᳞តࠍ㗴⺖ߩ᧪዁ࠄ⥄ޔߒᔕኻߦൻᄌߦ
ࠄ߼᳞߇ߣߎࠆߔⷞ㊀ࠍᚑ⢒ߩ㧕ജ⢻᳞ត㗴⺖㧔ޢജࠆ߈ߢߩߣߎߔਅࠍᢿ್ߥ⊛ว✚
ߩႺⅣ⊛੎┹̆̆ߡ޿ߟߦ╷ᣇ㕟ᡷߩᓟ੹ߣ௝ቇᄢߩ♿਎ ޟ↳╵ળ⼏ክቇᄢ㧔ޠޕࠆࠇ
㧕Ԙ̆
̆̆┨ ╙ޔᐕ ޠቇᄢߊノ߇ᕈ୘ߢਛ
                                                                                                                                                     
ߞ߆ߥߒ⃻ታߪ㕟ᡷߩᐲ೙⢒ᢎ╬ਛ╬ೋߚߞߥߣᔃਛޔ߇ߚߒ␜ࠍᗐ᭴ߩޠ㕟ᡷ⢒ᢎߩਃ╙ޟࠆߔᢜ඘ߦᓟ
 ޕߚ
ࠄ߆ᗐ᭴ᧄၮߩળ⼏ክቇᄢ̆̆⢒ᢎ⥸৻࡮⢒ᢎ㙃ᢎ࡮⒟⺖჻ቇޟⓂ᜕ޕࠆࠇ߫๭ߣޠ↳╵♿਎ ޟߦ⥸৻ 3
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 ߩޠ㗔ⷐዉᜰ⠌ቇޟߩⴕ⃻ޔߦ߁ࠃߩ⍮๟ޔߪޠജࠆ߈↢ޟࠆࠇ⴫ߦᣇߩ↳╵ክᢎਛߩ೨
಴ೋޔߩߩ߽ࠆ޿ߡࠇߐᛚ⛮ߡߒߣᮡ⋡⢒ᢎߥ⊛᜝൮ߩ⢒ᢎ╬ਛ╬ೋޔࠅ޽ߢᔨℂߥ⊛ᔃਛ
޽ߢޠജࠆ߃⠨ࠄ⥄ޔ߮ቇࠄ⥄ޟ߇ߩ߽ߔ⴫ࠍജ⍮ࠆߥߣᩭਛߩޠജࠆ߈↢ޟߩߘޕࠆ޽ߢ
ࠆ޿ߡࠇ߹ߊ߽߰ജ⢻ࠆߔ᳿⸃ࠍ㗴໧ߒ⷗⊒ࠍ㗴⺖ޔߪߦ߆ߥߩޠജࠆ߈↢ޟߦᤨหޔ߇ࠆ
ޠ㊁ⷞ޿ᐢ᏷ޟߦߎߘޔߒൻὐὶߢ޿⛮߈ᒁࠍಽㇱߩߘߪ↳╵ߩክቇᄢޕࠆ޿ߡࠇ߆ᦠ߇ߣߎ
ޔߦࠇߙࠇߘ㓏Ბ╬㜞ޔ╬ਛ╬ೋޔߪ⸒ឭߩޠ↳╵⛯ធޟߜࠊߥߔޕࠆ߃޿ߣߩ߽ߚߒടઃࠍ
ᮡ⋡ߩࠄࠇߘޔ߇ࠆ޿ߡߞᝄࠅഀࠍᮡ⋡ߩ೎୘߁޿ߣജ⢻᳞ត㗴⺖ߣജ⠨ᕁ࡮⠌ቇߥ⊛૕ਥ
ߡߒߣ㊎ᜰߩ㕟ᡷ⢒ᢎߚߌะߦ♿਎ᣂࠇߙࠇߘ߇ળ⼏ክቇᄢߣળ⼏ክ⢒ᢎᄩਛߩઍᐕ  ߪ
߈ߴߔ⚂ⷐ߽ߢߣޠജࠆ߈↢ࠍળ␠♿਎  ࠆߔൻᄌޟޔߪ⠪ਔޕ޿ߥࠄߥ߆߶ߦ㗴⺖ߚߍឝ
ޕࠆ޽ߢߩߚࠇߐวធޔߢ߆ߥߩᮡ⋡ߥ⊛৻⛔
ߩᧄၮ࡮␆ၮޟߡߞ߇ߚߒߦᕈ․ߩ⑼ᢎฦߪߢ㓏Ბ╬ਛ╬ೋޔߡߞߘߦ㊎ᣇߩߎޔߪ↳╵
ߥⴕࠍࠅߊߟ૕ߥᐽஜߣᕈ㑆ੱߥ߆⼾ޔߺߒⷫߦേㆇ߿ⴚ⧓ߦᤨหޔ߼ߔߔࠍޠᓧ⠌ߥታ⏕
ߩ㊁ಽ㐷ኾቯ․ޔߪߢ㧕⒟⺖჻ቇቇᄢ㧔㓏Ბ╬㜞ޔߣߎࠆߔᚑ⢒ࠍ⋚ၮߩޠജࠆ߈↢ޟߡߞ
ࠍ㗴⺖ߦ⊛૕ਥ߇↢ቇޔߒⷞ㊀ࠍ⢒ᢎ㙃ᢎߩ߼ߚޠ߁ၭࠍ␆ၮࠆߌ⛯߮ቇᶦ↢ޟ߽ࠅࠃᚑቢ
ޕࠆ޿ߡߒ␜ᜰࠍޔߣߎࠆߔᚑ⢒ࠍജ⢻ߥ⊛␆ၮߩ߼ߚࠆߔ᳿⸃ߒ᳞ត

⢒ᢎࠕ࡝ࡖࠠ㧚㧟㧙㧞
࡯ࡢ࡯ࠠޕࠆ޽ߢ៤ㅪࠆߌ߅ߦ⢒ᢎࠕ࡝ࡖࠠߩ⟵ᐢޔߪ⋡ߟ㧞ߩ⸒ឭߊߠߟߦ᦭౒ߩᮡ⋡ 
߇ࠇߘޔߢ߆ߥࠆߔൻ⥸৻߇ቇㅴቇᄢޔߪޠ↳╵⛯ធޟޔࠅ޽ߢޠᛯㆬ〝ㅴߥ⊛૕ਥޟߪ࠼
ߦ⊛ᦼ㐳ࠍᬺ⡯࡮〝ㅴߩ᧪዁ߩಽ⥄ޔߊߥߪߢቇㅴߩ߳ޠቇᄢࠆࠇ౉ޟߚߒߣᮡᜰࠍ୯Ꮕ஍
ਛޔߪߦ߼ߚߩߘߡߒߘޕࠆ޿ߡߒ⺞ᒝࠍߣߎ߈ߴࠆߥߣᛯㆬߩޠቇᄢ޿ߚࠅ౉ޟߚߒᦸዷ
ߘޔߢⷐᔅ߇ߣߎ߁ߥⴕࠍዉᜰ〝ㅴߥ߁ࠃࠆ߈ߢⷡ⥄ࠍᕈㆡ࡮ജ⢻ߩಽ⥄߇ᓤ↢ࠄ߆㓏Ბ╬
⊛᜝✚ޕࠆ޿ߡ޿⺑ߣࠆߔߦߩ߽ߥ⟵ᗧ᦭ࠍᶦ↢޿㐳ޔ߇ᐲᘒߩᛯㆬߥ⊛૕ਥࠆࠇࠊ㙃ߢߎ
ޕࠆ޽ߢಽㇱߩᰴޔߪ⸒ឭߥ
ߦᬺ⡯߮෸ޔⷰഭൕ࡮ⷰᬺ⡯޿ߒ߹ᦸޔ߼ߚࠆ࿑ࠍ⛯ធߥṖ౞ߩᵴ↢ᬺ⡯ߣ⢒ᢎᩞቇޟ    
ㆬࠍ〝ㅴߦ⊛૕ਥޔߒ⸃ℂࠍᕈ୘ߩᏆ⥄ޔߦ߽ߣߣࠆߖߐߌઃߦりࠍ⢻ᛛ߿⼂⍮ࠆߔ㑐
޽߇ⷐᔅࠆߔᣉታߡߓᔕߦ㓏Ბ㆐⊒ࠍ㧕⢒ᢎࠕ࡝ࡖࠠ㧔⢒ᢎࠆߡ⢒ࠍᐲᘒ࡮ജ⢻ࠆߔᛯ
㧕
̆▵㧞╙̆┨㧝╙㧔ޠޕࠆ
ߖߚ߽ࠍ⼂⹺ߥ⊛ታ⃻ࠄ߆ὐᤨ޿ᣧߡ޿ߟߦ〝ㅴߩࠄ⥄ޔߦᓤ↢ޔߪὐജߩޠ↳╵⛯ធޟ 
ળ␠߿⠌ቇߩߡ޿ߟߦ〝ㅴޔᣇ߈↢ᣇࠅ࿷ߩᏆ⥄ޔߢ㓏Ბฦߩ⢒ᢎ╬ਛ╬ೋޕࠆ޽ߦߣߎࠆ
                                                                                                                                                     
╬㜞ߩઍᐕ  ߦゲਥࠍ↳╵ߩߎޔߪߢ㧕᦬  ᐕ 㧔ภ ╙Ꮞ  ╙ޢ㓸⺰ㇱቇᷣ⚻ቇᄢ࿦ቇㇺ੩ޡޠ̆̆
ޕߚߒⷰ᭎ࠍ㐿ዷߩ╷᡽⢒ᢎ
✚ޔᷫ೥ߩᢙ㑆ᤨᬺ᝼ޔ߇㗔ⷐዉᜰ⠌ቇ޿ߒᣂߚࠇߐᣉታࠄ߆ᐕ ޔࠇߐ␜๔ߦᐕ  ߦਅߩ㊎ᣇ৻ห 4
ജቇޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦߚߒ࿑ᗧࠍߣߎޠ߻⢒ࠍޢജࠆ߈↢ޡߢ߆ߥߩࠅߣࠁޟߤߥ౉ዉߩ㑆ᤨߩ⠌ቇߥ⊛ว
ޠജቇߥ߆⏕ޟ߇ὐ㊀ߩޠജࠆ߈↢ޟޔࠇߐ⸓ᡷಽㇱߦᐕ  ⠉ߡ߮ᶎࠍ್ᛕߩ⺰਎߁޿ߣࠆ߇ߥߟߦਅૐߩ
ޕࠆ޽ߢࠈߎߣ޿ߒᣂߦᙘ⸥ߪ✲⚻ߚߞ⒖ߦ
37 」続接「の育教等高と育教等中等初
 ⷗ࠍᕈㆡޔജ⢻ߩᏆ⥄ޔߡߞࠃߦߤߥߣߎߟ߽ࠍળᯏߩ㛎૕ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ࡮㛎૕ᬺ⡯࡮㛎૕
ࠆߔዉᜰߦ߁ࠃࠆߡ߽ࠍ⼂ᗧ⊛⋡ߥ⏕᣿ߡߒ޿ߚߦ〝ㅴߩ᧪዁ޔߪߦߢ߹ᬺතᩞ㜞ޔ߼ࠊ߈
૕ዉᜰ߿⦡․ߩኈౝ⢒ᢎޔ㊎ᣇ⢒ᢎߩࠇߙࠇߘ̆̆ଏឭႎᖱࠆߔ޿ߚߦ↢ᩞ㜞ߩቇᄢޔߣߎ
ᛯㆬ〝ㅴߥ⊛૕ਥߩࠄࠇ߆ޔߊߥߪߢ⊛⋡߁ߘߐࠍ⠪㗿ᔒ߽̆̆ߤߥᴫ⁁⡯ዞߪ޿ࠆ޽ޔ೙
ࡘ࠴ࠆࠇࠊߥⴕߦᓟቇ౉ቇᄢޔߚ߹ޕࠆࠇߐߣⷐ⢄߇ޔߣߎ߈ߴࠆ޽ߢߩ߽ߥ߁ࠃࠆߔ⾗ߦ
ߍ਄ߺⓍࠄ߆㓏Ბ╬ਛ╬ೋޔ߫ࠇࠃߦ↳╵ޔ߽ዉᜰ೎୘ߚߞ޿ߣ࡯ࡢࠕࠬࠖࡈࠝ߿೙࡯࠲࡯
ㅢ⷗ࠍᛯㆬᬺ⡯࡮〝ㅴߩᤨᬺතޔߡߞ޽ߢ⌒ਥ߇ߣߎࠆߥߣⅣ৻ߩᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠߚ߈ߡࠇࠄ
ޕࠆ޽ߢߌࠊ߁޿ߣޔࠆࠇߐ߆ᵴ߇ࠄࠇߘߡߒߣળᯏߩዉᜰୃጁޔ⺣⋧ୃጁߚߒ
߽⡯ዞ߽ቇㅴޔࠅ޽ߢߡ޿ߟߦޠ⛯ធߩߣᵴ↢ᬺ⡯ߣ⢒ᢎᩞቇޟߪ┨⚳ᦨߩޠ↳╵⛯ធޟ
ᩞቇޔߡߒߣ╷ኻߩ߳ะ௑ࠆߔ⡯㔌ᦼᣧߦᓟ⡯ዞ߇⠪තቇⷙᣂޔ߿ᄢჇߩ࡯࠲࡯࡝ࡈ޿ߥߒ
ߥࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗߩਛቇ࿷ޔߪߢߎߘޕࠆ޿ߡࠇߐ៰ᜰ߇ᕈⷐ㊀ߩዉᜰࠕ࡝ࡖࠠࠆߌ߅ߦ
ࡦ࠙ࠞߩຬᢎ߿⟎㈩ߩ࡯ࠩࠗࡃ࠼ࠕࠕ࡝ࡖࠠࠆࠃߦ⠪㛎⚻ᬺડߡߒߘޔㅴଦߩേᵴ⊛㛎૕ߤ
ߚߞ޿ߣታలߩ⢻ᯏࠣࡦ࡝࠮ࡦ࠙ࠞޔࠬࡦ࠳ࠗࠟࠆߔࠎ߆ߦ〝ㅴࠆࠃߦ਄ะߩജ⢻ࠣࡦ࡝࠮
޿ߒࠊߐ߰ࠅࠃޔߦ㓏Ბ⢒ᢎ╬㜞ߪࠄࠇߘޕ㧕▵ ╙̆┨ ╙㧔ࠆ޿ߡࠇࠄߨㅪ߇╷ᣉ޿ߒᣂ
ߎߣࠆ޿ߡࠇࠄߍ᜼ߡߒߣ⺧ⷐߩ߳૕ో⢒ᢎᩞቇߚ߼ߊ߽߰⢒ᢎ╬ਛ╬ೋޔ߇ࠆ߃⷗ߦߩ߽
ޕ޿ߥߖߣ⪭⷗ߪࠈ
ᤨൻ࡞ࡃ࡯ࡠࠣޟ↳╵ળ⼏ክቇᄢߩᓟᦨޔߚࠇߐ಴ߦᐕ⠉ߩޠ↳╵⛯ធޟޔߦ߼ߚߩ⠨ෳ
ޔ߽ߢߎߎޔߣࠆ߿ࠍ⋡ߦ㧕ᣣ  ᦬  ᐕ 㧔ޠߡ޿ߟߦᣇࠅ࿷ߩ⢒ᢎ╬㜞ࠆࠇࠄ߼᳞ߦઍ
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㗴໧ߩળ⼏ክߩ᧪ᓥޔࠇ㔌ࠍቯⷙᔨ᭎ߩޠ㙃ᢎޟߥ੺ාޔߪߢߎߎޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ␜ឭࠍ
ޕࠆ޽߇ᕈ⽾৻ߪߢ๧ᗧߩߘޔࠅ߅ߡࠇࠊ߆ߟ޽߇⢒ᢎ㙃ᢎߡߞ߇ߚߒߦᴺ⺆↪߿ᔃ㑐
㑆ੱߥ߆⼾߿ജ߱ቇࠄ⥄ޔߡߒߣ㗴⺖ߩߘޔߢޠ⢒ᢎ㙃ᢎࠆߌ߅ߦᦼᐕዋ࡮ᐜޟ߇▵  ╙ 
〯߇ᔨℂᧄၮߩ᧪એ↳╵ክᢎਛߩᐕ ޕࠆ޿ߡࠇࠄߍឝ߇ᚑ⢒ߩޠജࠆ߈↢ޟߚߞ޿ߣᕈ
ߡߒߣ╷ᣇߥ⊛૕ౕޕࠆߥߦߣߎߚߒ⋥߈⟎ߦ⇵▸ߩ⢒ᢎ㙃ᢎࠍࠇߘޔߢߌࠊࠆ޿ߡࠇߐⷅ
ቇ␆ၮߥ߆⏕ޔߢ৻หߣߢ߹ࠇߎߤࠎߣ߶ߪಽㇱߩᩇޔ߽ߩ߽ࠆ޿ߡࠇߐᓙᦼߦᩞቇਛ࡮ዊ
ߟߦࠄࠇߎޕࠆ޽ߢὐ㧟ߩޔࠅߊߠ⋚ၮߩᕈ㑆ੱߥ߆⼾ޔᚑᒻߩᐲᘒ߿᰼ᗧ߱ቇޔᚑ⢒ߩജ
᰼ᗧ߱ቇޔߣߎߧࠄᕃߕ߃⛘ࠍ⸽ᬌߩᨐᚑ⠌ቇߪߡ޿߅ߦߺ⚵ࠅขߩ┙⏕ജቇ␆ၮޔߪߡ޿
ᐲㅴ߿⊒㐿ߩᴺᣇࠆߔ⿠༐ࠍᔃᄸᅢ⊛⍮ߩଏሶߤߥേᵴ㛎૕߿⠌ታޔߦ߼ߚߩᚑᒻߩᐲᘒ߿
࡮࠷࡯ࡐࠬߣታలߩ⢒ᢎᓼ㆏ޔߦ߼ߚ߁㙃ࠍᕈ㑆ੱߥ߆⼾ޔߣߎࠆ࿑ࠍታలߩዉᜰߚߓᔕߦ
ຬᢎޔߚ߹ޕࠆ޿ߡࠇߐ⺧ⷐߦߚᣂ߇ߤߥߣߎࠆ߼ദߦ㐳િߩജ૕߿ᕈᗵߚߒㅢࠍേᵴⴚ⧓
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̆▵ ╙̆┨ ╙㧔ޕࠆ޿ߡࠇߐ៰ᜰߦᤨห߽ᕈⷐ㊀ߩߣߎࠆߔബᅑࠍ㐭⎇Ꮖ⥄ߩり⥄
ߊߓหޔޠ⢒ᢎ㙃ᢎࠆߌ߅ߦᩞቇ╬㜞ޟ߇ ߩߘޔߢޠ⢒ᢎ㙃ᢎࠆߌ߅ߦᦼᐕ㕍ޟߪ▵  ╙ 
ޕࠆ޽ߢᚑ᭴߁޿ߣޠ⢒ᢎ㙃ᢎࠆߌ߅ߦቇᄢޟ߇
⇣ߪߣ⢒ᢎᬺ⡯߿⢒ᢎ㐷ኾޔ߇↳╵ޔߦ㓙ߔ␜ࠍ㗴⺖ߩ⢒ᢎ㙃ᢎࠆߌ߅ߦᩞቇ╬㜞ޔߕ߹
૏නޔߪߢᣇ৻ޔߜࠊߥߔޕࠆ޽ߢ࠻ࡦࠗࡐߥⷐ㊀ߪὐࠆ޿ߡߒ⺞ᒝࠍ⟵ᗧߩ⢒ᢎㅢ᥉ࠆߥ
ޠൻ᭽ᄙޟߩ⢒ᢎߚߞ޿ߣᄢ᜛ߩ᏷ߩᛯㆬ⋡⑼߿ࠅߊߠᩞ㜞ߩࡊࠗ࠲޿ߒᣂߤߥ⑼ቇว✚߿೙
ߦᦼᐕ㕍ޟ߇߽ࠇߛߪߦઍᤨᩞ㜞ޔߢࠄறߩޠൻᕈ୘ޟߚߒ߁ߘߒ߆ߒޕࠆ޽߇ࠇᵹߩㅴផ
ᢎㅢ᥉ޕ޿ߥࠄࠊᄌߪߣߎࠆ޽߇ⷐᔅࠆߌߟߦりޠߦ⊛૕ਥޟߢࠎߔߔࠍޠ㙃ᢎ޿ߒࠊߐ߰
ߩ໧ቇ߿ᬺ⡯ߩ᧪዁ޟޔࠇ޽ߢߩ߽ߥ߁ࠃߩߤ߇〝ㅴߩᓟᬺතޔߢߌࠊࠆ޽ߦߎߘߪ๧ᗧߩ⢒
ߒ╬߇ޠ↢ᩞ㜞ߩߡߴߔޟޔߪޠജ⢻߿ᐲᘒ߁ว߈ะߦ↢ੱߩಽ⥄ޔ߿⢻ᛛ࡮⼂⍮ࠆߥߣ␆ၮ
ޕߣޔࠆ޽ߢ㙃ᢎ߈ߴߔᓧୃߊ
዁ޟԙޔ✵⸠ࠆ߃⠨ߊᒝࠅ☼ߦ⊛ℂ⺰Ԙޔߪߡߒߣ╷ᣇࠆ߼ߔߔࠍ⠌ቇߥ⊛Ḱᮡߚߒ߁ߘ 
ޔ߁ၭࠍ␆ၮࠆߥߣੱᄢߡߓㅢࠍޠ㛎૕ޟԚޔߣߎߔ಴߈ᒁࠍ᰼ᗧ߱ቇࠄ߆߈ߟ߮⚿ߩߣޠ᧪
߼㜞ࠍᔃ㑐ߩ߳ⴚᛛቇ⑼ߦ߽ߣߣㅴផߩᦠ⺒޿ᐢ᏷ߪߦԘޕࠆ޿ߡࠇࠄߍ᜼߇ߣߎߚߞ޿ߣ
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ߎߊ޿ߡ߼࿕ࠄ߆㕙஥⻉ߩ㛎⚻࡮ᐲᘒ࡮⼂⍮ޔࠍ␆ၮߩ߼ߚࠆ߈↢ߦ⊛┙⥄ߡߒߣੱળ␠ 
ߚߒ߁ߎޔߪߢ ߩ▵ ╙ޕߚߞ޽ߢޠ⢒ᢎ㙃ᢎޟߩ㓏Ბ╬ਛ╬ೋޔ߫ࠄߥࠆߔ⚂ⷐޔ߇ߣ
⹺ࠍᣇࠅ࿷߿ഀᓎߩᏆ⥄ߩߢਛߩળ␠ޟޔߡߌฃࠍὐⷰࠆߔߣ⌒ਥࠍ⢻ᯏߥ⊛ળ␠ߩޠ㙃ᢎޟ
ߩ⢒ᢎ㙃ᢎࠆߌ߅ߦቇᄢޔ߇ޠ✵⸠⊛⍮ߚߒ⼂ᗧࠍߣߎߊ޿ߡߒᜰ⋡ࠍߩ߽޿㜞ࠅࠃޔߒ⼂
ޕࠆ޿ߡࠇߐߣ๧ᗧ
ߥ޿ߡߞ⺆ߪߡ޿ߟߦ⚦⹦ߩኈౝ⢒ᢎߥ߁ࠃࠆ߇ߥߟߦൻળ␠ߚߒ߁ߘޔߪ↳╵߇ࠈߎߣ 
࡮ᣇࠅ࿷ߩߡߒߣ㑆ੱޔޠᴺᛛߥ⊛⍮ޟߩߤߥᴺ⠨ᕁ߿⼂⍮ߚ߃⿥ࠍᨒߩ㊁ಽ㐷ኾޔߛߚޕ޿
⛔ޟޔࠍⷐᔅߩߣߎࠆߖߐᓧ₪ࠍޠജࠆߔ⸃ℂߊߒᱜࠍታ⃻߮ޟ ࠃ߅ޔޠኤᵢ޿ᷓޟߩ߳ᣇ߈↢
ࠆߔࠎ߆ߦᚑ✬ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞޕࠆ޽ߢߌߛߚߴਗߦ⊛⽎᛽ߡߌ߻ߦᚑᒻޠ⋚ၮߩ⍮ߚࠇߐว
ޔߦታᔘߦޠ↳╵♿਎ ޟޔߒߛߚޕ߆߁ࠈߛ߈ߴࠆ⷗ߣߚߒᘦ㈩߁ࠃߧߐଚࠍᕈਥ⥄ߩቇᄢ
ߒ⸥᣿ࠍߣߎࠆ޽ߢᧄၮ߇ߣߎࠆࠇߐᚑ᭴ߦᔃਛ⢒ᢎ␆ၮ㐷ኾߣ⢒ᢎ㙃ᢎ߇⒟⺖჻ቇߩᓟ੹
߇ታల⊛ᧄᛮߩ⢒ᢎ㙃ᢎߪߦ⢒ᢎቇᄢޡޔߪߡ޿߅ߦቇᄢฦޟޔ߼᳞ࠍ㕟ᄌ⼂ᗧߩຬᢎቇᄢߡ
߁޿ߣޢ޿ߥᓧࠍࠆߑࠇߐ᳸ᶿߦ⊛᧪዁ߪቇᄢ޿ߥ߈ߢଏឭࠍ⢒ᢎ޿㜞ߩ⾰ޔࠅ޽ߢㆱนਇ
ޔߚ߹ޕࠆ߈ߢଔ⹏ߪὐࠆ޿ߡߒബ〈ߣޠࠆ޽߇ⷐᔅ߻⚵ࠅขߦ▽᭴ౣߩ⢒ᢎ㙃ᢎޔߢᖗⷡ
࡝ࠞޔߤߥⴕᣏᦼ㐳߿ቇ⇐ޔࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗ߿േᵴࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏޔേᵴ࡞ࠢ࡯ࠨ߿േᵴㇱ
ߣߢ߹ᩞ㜞ޔߪ៰ᜰߩߣߎࠆ޽ߢ߆⼾߇ᯏᄾࠆ߼ᷓࠍ㙃ᢎߡߒㅢࠍ㛎⚻ળ␠ߦᄖߩࡓ࡜ࡘࠠ
ޕࠆ޽ߢ⸒ឭߚߞߘߦ⾰․ߩ⢒ᢎቇᄢޔߚߞ㆑ߪ
ᛛߩߤߥ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦ߿⺆࿖ᄖߪቇᄢޕࠆ޽ߢ⊛ᭂⓍߪ↳╵ޔ߽ߡ޿ߟߦༀᡷߩᴺᣇዉᜰ 
ߖߐ⸃ℂಽචࠍ޿ࠄߨߦ↢ቇޔࠍࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߩ⥄⁛ߚߞ߽ࠍߐᷓߣߐᐢޔߦ߽ߣߣᚑ⢒⢻
᝼⊛㓙ቇߩࠬࡃ࠾ࡓࠝߦࠄߐޔߒࠆࠇ߹ᦸ߇ߣߎࠆߔ༡ㆇߦߣ߽ߩᘒᒻୃጁߚߒᄦᎿߢ਄ߚ
ߚߒ߁ߘޕࠆࠇߐബᅑ߽ߤߥ೙࡯࠲࡯ࡘ࠴߿⢒ᢎ౉ዉޔᬺ᝼ᢙੱዋޔബᅑߩ⎕⺒ߩౖฎޔᬺ
ߢߩࠆ޿ߡߒᓙᦼࠍߣߎࠆ߇ߥߟߦޠᬺ᝼ࠆߔ⿠༐ࠍᔃᄸᅢ⊛⍮߃ਈࠍേᗵߣ㌏ᗵޟޔ߇ജദ
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ߊߒࠆߌฃࠍេᡰࠇߐଔ⹏ߊ㜞߇ຬᢎߥ⊛ᭂⓍߦ⢒ᢎ㙃ᢎޔߡ߃ടߦ⸒ឭߩࠄࠇߎߪ↳╵
㙃ᢎࠆߌ߅ߦቇᄢޔߒ␜଀ࠍ╷ᣇߚߞ޿ߣ஻ᢛߩ೙૕༡ㆇ࡮ᣉታߥ⊛ቇోߪ޿ࠆ޽ޔࠅ૞ߺ
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ޠ⛯ធ⢒ᢎޟࠆߌ߅ߦޠ↳╵⛯ធޟޔߡߒߣ૕ోޕߚ߈ߡ⷗ࠍಽㇱⷐਥߩޠ↳╵㙃ᢎޟ਄એ 
ߎࠆߔ⸃ℂߣኈౝߚ߃឵߈⟎ߦޠ㙃ᢎޟߊߥߪߢޠജࠆ߈↢ޟޔࠍᮡ⋡৻⛔ޔߒⴖᢝࠍኈౝߩ
᜝✚ߥ⊛⢻ᯏ߁޿ߣޠജ⢻᳞ត㗴⺖ޟࠆߌ߅ߦ↳╵ߩ෰ㆊޔߪߡ޿ߟߦޠ㙃ᢎޟޕࠆ߈ߢ߇ߣ
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 ߩ⍮ᧂޔ߃⠨ࠍ੐‛ߢὐⷞߥ⊛రᄙޔὐⷞߥ⊛ผᱧޔ㊁ⷞߩᮨⷙ⃿࿾ޟޔߕߖߡ߃޽ࠍᣇ઀ߩ
ߚࠇߐว⛔߇ജ〣ታߣᕈ⍮޿㜞ޔߦ߁ࠃ߁޿ߣޠജߊ޿ߡߒᔕኻߦ⏕⊛ߦᴫ⁁޿ߒᣂ߿ᘒ੐
ޕࠆ޿ߡࠇߐ␜ឭߡߒߣᔨℂߩᕈ㑆ੱ
⊛૕ౕߩޠ⢒ᢎ㙃ᢎޟߚߒ⺑⹦ߦ⊛ⷺᄙ߇↳╵ޔߪߐㆳ㜞ߩߡߒߣᔨℂߚߒ߁ߘޔߒ߆ߒ 
޿ߣዷㅴߩ⢒ᢎ᳃Ꮢߚߒㅢࠍ૕ోᐲ೙ᩞቇޔߪߩ߽ߚߒߑ߼߇↳╵ޕ޿ߥࠊߋߘߪߦ╷ᣇߥ
ޔߪࠇߘߡߞ߇ߚߒޕࠆ޽ߢ▽᭴ߩဳᧄᣣߩ 㫅㫆㫀㫋㪸㪺㫌㪻㪼 㩷㫃㪸㫉㪼㫅㪼㪾 ߥ⊛ࠞ࡝ࡔࠕޔࠅ޽ߢߣߎ߁
ᜰߩ⥸ో⢒ᢎߩ࿖৻ޔߊࠄߘ߅ޔ߇ߚߞ޽ߢߩ߽ߩᩰᕈ޿ߥߩ㗴໧߽ߡߒ⒓ߣޠ⢒ᢎㅢ᥉ޟ
ޔߒ߆ߒޕ߁ࠈ޽ߢߩߚࠇ߫ㆬ߇⃻⴫߁޿ߣޠ⢒ᢎ㙃ᢎޟޔߡࠇߐᢿ್ߣ޿ߥߢᒰㆡߪߦᔨℂዉ
ࠅ⸃ߦ⏕᣿ޔࠍᮡ⋡⢒ᢎߥ⊛৻⛔ࠆߔ᜝൮߽ߢ߹⢒ᢎᶦ↢ߪߦࠄߐޔ⢒ᢎቇᄢࠄ߆⢒ᢎఽᐜ
ࠅߥࠇߘޕࠆ޽ߢ໧⇼ߦ޿ᄢߪ߆ߩߚߞ޽ߢಾㆡ߇ޠ㙃ᢎޟޔߡߒߣ⺆ࠆߖߐࠫ࡯ࡔࠗߊߔ߿
⼏⺰ߥ⊛ᩰᧄߤࠎߣ߶ߡ߼ߊ್߽߰ᛕ߿⟵⇼ޔᓟ⴫౏ޔ߇ޠ↳╵㙃ᢎޟߩߎߚߞ߽ࠍりਛߩ
ߞࠊߛߎߦᗐℂ㑆ੱߥ޿߹޿޽ߢ⊛⟵ᄙޔ޿㔍߼ቯߩὐὶߩߎޔߪߩߚߞ߆ߥࠄߥߦ⽎ኻߩ
ޕࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆ޽߇࿃ේߦࠈߎߣߚ
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ߢߌߛ㗴໧ߩᛮㆬ⠪ቇ౉ޟߪߡ޿ߟߦ⛯ធߩ⠪ਔޔߒߛߚޕࠆ޽߇▵㧝ࠆߔ㗴ߣޠ⛯ធߩߣ
ᢎ╬ਛ╬ೋޔࠅ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎߊ޿ߡ߃⠨ࠍ⛯ធߩ૕ోޔ߼฽ࠍߤߥᴺᣇ࡮ኈౝ⢒ᢎޔߊߥ
ߡ߼ㅴࠍ㕟ᡷߢᣇ߃⠨ߚߒ⽾৻ߡ߃߹〯ࠍഀᓎ߈ߴߔߚᨐ߇ࠇߙࠇߘߢ߹⢒ᢎ╬㜞ࠄ߆⢒
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㧔㧝㧕ᄙᢥൻ࡮⇣ᢥൻߦ㑐ߔࠆ⍮⼂ߩℂ⸃
㧔㧞㧕ੱ㘃ߩᢥൻޔ␠ળߣ⥄ὼߦ㑐ߔࠆ⍮⼂ߩℂ⸃
㧞㧚᳢↪⊛ᛛ⢻
 ⍮⊛ᵴേߢ߽⡯ᬺ↢ᵴ߿␠ળ↢ᵴߢ߽ᔅⷐߥᛛ⢻
㧔㧝㧕ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦ࡮ࠬࠠ࡞
㧔㧞㧕ᢙ㊂⊛ࠬࠠ࡞
㧔㧟㧕ᖱႎ࡝࠹࡜ࠪ࡯
㧔㧠㧕⺰ℂ⊛ᕁ⠨ജ
㧔㧡㧕໧㗴⸃᳿ജ
㧟㧚ᘒᐲ࡮ᔒะᕈ
㧔㧝㧕⥄Ꮖ▤ℂജ
㧔㧞㧕࠴࡯ࡓࡢ࡯ࠢޔ࡝࡯࠳࡯ࠪ࠶ࡊ
㧔㧟㧕୶ℂⷰ
㧔㧠㧕Ꮢ᳃ߣߒߡߩ␠ળ⊛⽿છ
㧔㧡㧕↢ᶦቇ⠌ജ
㧠㧚⛔ว⊛ߥቇ⠌⚻㛎ߣഃㅧ⊛ᕁ⠨ജ
 ߎࠇ߹ߢߦ₪ᓧߒߚ⍮⼂࡮ᛛ⢻࡮ᘒᐲ╬ࠍ✚ว⊛ߦᵴ↪ߒޔ⥄ࠄ߇┙ߡߚᣂߚ
ߥ⺖㗴ߦߘࠇࠄࠍㆡ↪ߒޔߘߩ⺖㗴ࠍ⸃᳿ߔࠆ⢻ജ
㧔╙ ┨ޟᡷ㕟ߩౕ૕⊛ߥᣇ╷ޠ╙ ▵ޟቇ૏ߩ᝼ਈޔቇୃߩ⹏ଔޠࠃࠅ㧕
 ޟቇ჻ജޠߦߪ㧠ߟߩ஥㕙߇޽ࠅޔ㧝㧚ࠍ࿯บߦߒߡ㧠㧚߇ᵴേߔࠆࡊࡠ࠮ࠬࠍޔ㧞㧚ߣ㧟㧚
ߩޟࠦࡦࡇ࠹ࡦࠪ࡯ޠ߇ᇦ੺ߔࠆ᭴ㅧߢޔߎࠇ߹ߢޟ⺖㗴ត᳞⢻ജޠ߿ޟᢎ㙃ޠߣ޿߁ℂᔨ
߇㓸⚂ߒߡ߈ߚᄙ᭽ߥⷐ⚛ࠍޔ⍮⼂ޔᛛ⢻ޔᘒᐲޔᔕ↪ജߦಽ㘃ߒޔߘߩਛりࠍಽ߆ࠅ߿ߔ
ߊ๒␜ߒߚ߽ߩߢ޽ࠆޕౝኈ⊛ߦߪޔ೨ޘ▵ߢᒁ↪ߒߚޟ዁᧪௝╵↳ޠߩᏒ᳃ᢎ⢒ߩℂᔨࠍޔ
⡺ߠߌߒߥ߇ࠄᢛℂߒߚ߆ߚߜߣ߽޿߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
ߎߩޟቇ჻ജޠࡕ࠺࡞ߪޔ੹ᓟޔቇ჻⺖⒟ߣߒߡߩቢᚑᢎ⢒ߩ⋡⊛߿ᣇะᕈࠍ⠨߃ࠆ᦭ജ
ߥᜰ㊎ߣߒߡ೑↪ߐࠇࠆߢ޽ࠈ߁ޕᄢቇಽ⑼ળߩᦼᓙߪޔฦᄢቇ߇ߎߩࡕ࠺࡞ࠍޔߘࠇߙࠇ
ߩቇ჻ภ᝼ਈߩᣇ㊎߿ߘߩߚ߼ߩᢎ⢒⺖⒟ࠍ᳿ቯߒߡ޿ߊ㓙ߩෳᾖ᧚ᢱߦߔࠆߎߣߢ̆̆ฦ
ᄢቇߩ⥄ਥᕈ࡮⥄┙ᕈ߇଻ߚࠇࠆߥ߆ߢ߽̆̆ቇ჻⺖⒟ో૕ߩᮡḰᕈ޽ࠆ޿ߪޟᦨૐ㒢ߩ౒
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 ࠇߐ␜᣿ߦ⋡㗄ᄙ߇ޠᨐᚑ⠌ቇޟߩᮡ⋡㆐೔ޔߚ߹ߦࠄߐޕࠆ޽ߢߣߎࠆࠇߐ⸽଻߇ޠᕈㅢ
ߣߎࠆ߃ਈࠍࠅ߆߇ᚻߥ߆⏕߽ߡߞߣߦᬺ૞߁ߥⴕࠍଔ⹏ߩ⾰ߩ⢒ᢎޔߡߞࠃߦߣߎࠆ޿ߡ
ޕࠆ߈ߢ߇
ࠆ޿ߡߒଦ߁ࠃࠆߌߠ⟎૏ߦಾㆡߦ߆ߥߩ⒟⺖⢒ᢎࠍ⢒ᢎࠕ࡝ࡖࠠޔ߇ޠ߼ߣ߹ߩ⼏ክޟ 
ߢߩ߽ߔߑ߼ࠍޠᚑ⢒ߩജᬺዞߥ⊛⛯ᜬߚߓㅢࠍᶦ↢ޟߪࠇߘޕ޿ߚ߈߅ߡ߃ടߌઃ߽ߣߎ
ᄢ߇ߣߎࠆߚ޽ߦេᡰᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠߡߒ↹ෳ߇ຬᢎޔޠߕࠄ஍ߦࠣࡦࠪ࡯࠰࠻࠙ࠕޟޔߡߞ޽
㧕ᣉታ࡮ᚑ✬ߩ⒟⺖⢒ᢎ
̆▵ ╙̆┨ ╙㧔ޕߣޔࠆ޽ߢ੐
☻ߩߎߡ߃޽ޕࠆߔ↪ᒁࠍಽㇱࠆ޿ߡߒ᜝✚ߡ޿ߟߦޠ⛯ធ⢒ᢎޟ߇ળ⑼ಽቇᄢޔߦᓟᦨ 
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޽ߦࠅߚ޽ߩߎޔ߽ᣦ⿰ߚ߼ߣ߹ࠍࡕࡔߥ㔀
ޢ❑ޡޔ߼฽ࠍࠅࠊ㑐ߩߣᵴ↢ᬺ⡯߿ᵴ↢ᐸኅߪߦࠄߐޔߡߓㅢࠍ૕ో♽૕ᩞቇޔߪᓟ੹ޟ
ࠍᣇࠅ࿷ߩ⢒ᢎ⒟⺖჻ቇޔߡߒߣⅣ৻ߩߘޔߣߎߊ޿ߡ߼ㅴࠍ㕟ᡷ⢒ᢎߡߒⷞ㊀ࠍ⛯ធߩ
ޢℂ▤ญ಴ޡޔⷞ㊀ߩޢᨐᚑ⠌ቇޡࠆ޿ߡߒ໒ឭߩળㇱᒰޕࠆߥߦⷐᔅ߇ߣߎߊ޿ߡߒ⋥⷗
ޠߦࠅࠊ߅ޟ㧔ޠޕ޿ߥࠇߐ᳿⸃ߪߢߺߩ╷ᣇࠆߔߣ⽎ኻࠍ⒟⺖჻ቇߦනޔ߽㗴⺖߁޿ߣൻᒝߩ
㧕㨪ࠍេᡰߩ૕ోળ␠ߚߌะߦㅦടߩ㕟ᡷ㨪
㧕ੌ㧔





38 」続接「の育教等高と育教等中等初

